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บทคัดย่อ 
กา ร วิ จัย เ รืÉ อ ง รูป แบ บก าร ใ ห้ กา รป รึก ษ า
ครอบครัวแบบบูรณาการเพืÉอเสริมสร้างความสําเร็จใน
ชีวิตสมรสของคู่สมรสมีวัตถุประสงค์ 1)  เพืÉอศึกษา
ความสําเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรส 2) เพืÉอพัฒนา
รูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบูรณาการเพืÉอ
เสริมสร้างความสําเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรสและ             
3) เพืÉอศึกษาประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการให้การ
ป รึก ษ าค รอ บครั วแบ บบู รณา การ เพืÉ อ เส ริมส ร้า ง
ความสาํเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรส กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ใน
การวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ใน
การศกึษาความสาํเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรสเป็นคู่สามี
ภรรยาทีÉมารับบริการการปรึกษาในคลินิกเอกชน คลินิก
เวชกรรมพระโขนง 48 จํานวน 80 คน หรือ สามี ภรรยา 
จํานวน 40 คู่ ทีÉได้มาจากการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
จากประชากรและ 2) กลุ่มตัวอย่างทีÉเข้าร่วมการให้การ






อยู่ระหว่าง 1.00 - 2.50 และสมคัรใจเข้าร่วมการทดลอง  
 
จํานวน 12 คู่ แล้วสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ กลุม่ละจํานวน 6 คู่ กลุ่มทดลองได้รับการให้การ




สมรสมีค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่างอยู่ระหว่าง 0.203 – 
0.687 ละ มีค่าความเทีÉยงทั Êงฉบับเท่ากบั 0.927 2) รูปแบบ
การให้การปรึกษาครอบครัวแบบบรูณาการเพืÉอเสริมสร้าง
ความสําเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรสมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.66-1.00 ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี Ê 
1) ค่าเฉลีÉยความสําเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรสโดย
รวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีความสําเร็จในชีวิตสมรส
รายด้านซึÉง ได้แก่ ด้านความรักความผูกพัน การให้เกียรติ
ซึÉงกันและกัน การสืÉอสารทางบวก การสนับสนุนส่งเสริม
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ยทุธ์ โดยมีขั Êนตอนในการให้การปรึกษา 3 ขั Êนตอน คือ ขั Êน
เริÉมต้น ขั Êนดําเนินการ และขั Êนสรุป 3) การประเมินผลของ
การให้การปรึกษาครอบครัวแบบบรูณาการเพืÉอเสริมสร้าง
ความสาํเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรส มีดังนี Ê 3.1) คะแนน
ความสําเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรสกลุ่มทดลองทีÉได้รับ
การให้การปรึกษาครอบครัวแบบบูรณาการ หลังการ
ทดลอง และหลังการติดตามผล เพิÉมขึ Êนมากกว่าก่อน
ได้รับการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบูรณาการอย่างมี






มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 และ 3.3) ผลการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ ภายหลังจากการทดลองเสร็จสิ Êนไปแล้ว        
1 เดือน พบว่าคู่สมรสรู้สกึมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
ให้การปรึกษาครอบครัวแบบบูรณาการเพราะได้เรียนรู้
การเสริมสร้างความสําเ ร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรส           
คู่สมรสมีการเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึ Êนกับคู่ของตนในทางทีÉ        
ดีขึ Êน คู่สมรสกล้าทีÉจะแลกเปลีÉยนความคิดเห็นซึÉงกัน        
และกนั รู้วิธีทีÉจะสืÉอสารกับคู่ของตน รู้วิธีทีÉจะแสดงความ
ช่วยเหลอืและขอความช่วยเหลือ และมีการให้กําลงัใจซึÉง
กนัและกนั   
 




 The purposes of this research were 1) to 
study marital success of the couples, 2) to develop 
an integrative family counseling model for enhancing 
couple marital success, and 3) to study the effectiveness 
of the integrative family counseling model for 
enhancing couple marital success. The sample are 
2 groups who come to couple counseling at Clinic  
Phrakanong  48. The first group of the couple 
marital success study consisted of 40 couples or 
80 husbands and wives. Those were selected by 
purposive random from the population with criteria. 
The second group of the study was 24 husbands 
and wives or 12 couples with lowest marital 
success scores and volunteered to attend the 
experiment. They were then randomly selected into 
two groups, classified as an experimental group 
and a control group. Each group consisted of 12 
husbands and wives or 6 couples. The 
experimental group participated in the integrative 
family counseling model while the control group did 
not participated.  
 The research instruments were as follows: 
1) the marital success scale with the item of 
discrimination ranged from 0.203 - 0.687 and the 
reliability coefficient (alpha) of 0.927 2) the integrative 
family counseling model for enhancing couple 
marital success with IOC ranged from 0.66-1.00. 
The research results were as follows: 1) The total 
mean score and each dimension score of the 
couple marital success were average. The dimensions 
of the couple marital success included affection, 
respect, positive commu-nication, encouragement, 
conflict resolution management and trust. 2) The 
integrative family counseling model for enhancing  
couple marital success included concepts and 
techniques of the following family counseling theories : 
Bowenian system theory, structural family counseling, 
and strategic family counseling. This integrative 
family counseling model included initial stage, 
working stage, and final stage. 3) The result of the 
integrative family counseling model for enhancing 




couple marital success were as follows : 3.1) The 
marital success scores of the experimental group 
after participating in the integrative family counseling 
model and after the follow up were significantly 
higher than before participating in the integrative 
group counseling model at .01 level. 3.2) The 
marital success of the experimental group after 
participating in the integrative family counseling 
model and after the follow up were significantly 
higher than that of the control group at .01 level . 
3.3) The focus group report of the experimental 
group showed that they were satisfied with the 
model. They had a chance to express and share 
their feelings and ideas during the discussion. They 
also gained more knowledge in order to apply with 
their daily life for enhancing the marital success. 
They had a better chance of showing the affection 
including with respect for each other. They learned 
how to create the effective communication with 
understanding, encouragement, conflict resolution 
management and faithfully trust each other. 
 






เป็นสามีและภรรยา (เสาวนีย์ ตนะดุล, 2533:2; อ้างถึง 
ใน มาลาภรณ์ บุตรเมฆ, 2540 : 1) ปัจจัยทีÉทําให้เกิด
ความสําเร็จในชีวิตสมรส ประกอบด้วย 1) การมีความ      
รักใคร่ การแสดงความชืÉนชมและทะนุถนอมคู่ของตน        
2) การมีเป้าหมายในชีวิตคู่ร่วมกัน 3) การสร้างสิÉงทีÉเป็น
ความหมายในชีวิตคู่ร่วมกัน 4) การหันหน้าเข้าหากัน 
พร้อมเรียนรู้วิธีการแก้ไขความขัดแย้ง 5) การปล่อยให้
คู่ครองมีอิทธิพล 6) การแก้ไขปัญหาทีÉสามารถแก้ไขได้  
7) การเอาชนะปัญหาทีÉแก้ไขไม่ได้ (Gottman & Silver, 
1999: 7, 29 - 38) McCleland and others (2002 : 163-
164) ได้กล่าวว่า ชีวิตสมรสจะประสบความสําเร็จเมืÉอคู่
สมรสมีแรงจูงใจในการอยู่ ร่วมกัน  และมีวุฒิภาวะ           
ส่วน  Waldinger (2004:58-71) ได้เสนอว่า การสืÉอสาร 
ความสามารถในการเข้าถึงจิตใจ และการทราบความ
ต้องการของกนัและกนัเป็นสิÉงสําคัญของชีวิตสมรส Knox 
& Schacht (2010: 234-235) กล่าวว่า ความสําเร็จใน
ชีวิตสมรส เกิดขึ ÊนจากการทีÉคู่สมรสมีลกัษณะต่างๆ ดังนี Ê 
1) มีความสนใจทีÉตรงกัน 2) มีความสมัพันธ์ทีÉเท่าเทียมกัน 
3)มีการสืÉอสารทีÉสอดคล้องระหว่างกัน 4) มีข้อตกลง
ร่วมกัน 5) มีความศรัทธาทางศาสนา 6) ไว้วางใจกัน         
7) ไม่ยดึวตัถนุิยม 8) มีบทบาทในการเป็นแบบอย่าง 9) มี 
ความปรารถนาทางเพศร่วมกัน 10) ไม่มีความคิดเชิงลบ
ต่อกัน 11) ให้อภัยกัน 12) มีความมัÉนคงทางเศรษฐกิจ 
13) มีความมัÉนคงในชีวิตสมรส และ 14) มีความสขุใน
ชีวิตสมรสตลอดระยะเวลาทีÉคู่สมรสได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน 
Mitchell (2010: 167-168) ได้ระบวุ่า ตัวชี Êวัดความสําเร็จ
ในชีวิตสมรส ได้แก่ ความรู้สกึใกล้ชิดผูกพันกัน การมอบ
ความไว้วางใจกัน การร่วมทุกข์ร่วมสขุ การช่วยเหลือกัน 
การแก้ปัญหาร่วมกัน การเป็นคนดี และมีฐานะทาง
การเงินทีÉดี กรมสุขภาพจิต (2546: 11- 23) ระบุว่า 




คู่ของตน การให้ความซืÉอสัตย์ การมอบความไว้วางใจ   
ต่อกนั การจดัการทางการเงินทีÉดี การช่วยเหลือเกื Êอกูลกัน 
การเข้ากันได้ในเรืÉองของอายุ ระดับการศึกษา ค่านิยม 
คณุธรรม เรืÉองทีÉสนใจ ฐานะทางการเงิน ตลอดจนรสนิยม
ทางเพศทีÉสอดคล้องกนั  
กล่า ว โด ยสรุ ปค วาม สํา เ ร็จ ใน ชี วิตส มร ส  








ความขัดแย้ง การให้อภัยกัน การปรับตัวทีÉดีต่อกัน และ 
การมีความไว้วางใจเชืÉอใจกนั   
 จากแนวคิดข้างต้น ผู้ วิจยัได้สาํรวจความคิดเห็น
จากสามี ภรรยา จํานวน 50 คู่ ทีÉคลินิกเอกชน คลินิกเวช
กรรมพระโขนง 48 กรุงเทพมหานคร และสัมภาษณ์
ผู้ทรงคณุวฒุิซึÉงเป็นจิตแพทย์ อาจารย์ด้านการให้คําปรึกษา
ครอบครัว นักจิตวิทยา และบุคลากรทางการแพทย์ รวม
จํานวน 6 ท่าน และจดัสนทนากลุม่เฉพาะคู่สมรส จํานวน 
4 คู่ นกัจิตวิทยาผู้ เชีÉยวชาญด้านการให้คําปรึกษาครอบครัว 
1 ท่าน พยาบาลผู้ เชีÉยวชาญด้านการให้คําปรึกษาครอบครัว 
1 ท่าน รวม 10 ท่าน สรุปข้อมูลจากการสํารวจความ
คิดเห็นได้ว่า  ความสําเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรส 
ประกอบด้วย 1) ความรัก ความผูกพัน ได้แก่ การใช้เวลา
ด้วยกันอย่างมีคุณภาพ การมีสิÉงยึดเหนีÉยวอันเป็นทีÉรัก
ร่วมกนั การเห็นคณุค่า การมีความเป็นหนึÉงเดียวกัน และ
การมีความเป็นมิตรภาพ 2) การให้เกียรติซึÉงกันและกัน 
ได้แก่ การเคารพทางความคิดและการกระทํา การไม่
แสดงความก้าวร้าว การมีความเป็นผู้ ใหญ่ และการมี






ขนั 4) การสนบัสนนุสง่เสริมกัน ได้แก่ การอดทนเสียสละ
ช่วยเหลอืเกื Êอกลูกนั การเข้าใจ เห็นอกเห็นใจเอื Êออาทรต่อ
กัน การได้เติมคุณค่าของกันและกัน การยอมรับความ
เป็นธรรมชาติตัวตนของอีกฝ่าย และการวางแผนอนาคต
ร่วมกัน 5) การบริหารจัดการความขัดแย้ง ได้แก่ การลด
ความคิดเชิงลบ การมีสติสามารถควบคุมอารมณ์ต่อ
สถานการณ์ปัญหาทีÉเกิดขึ Êน  การให้อภัย ประนีประนอม
กัน การปรับตัวทีÉดีต่อกันการตัดสินใจหันหน้าเข้าหากัน 
การเปิดเผยโต้แย้งกันอย่างมีเหตุผล การมีความสามารถ
ในการคาดเดาความรู้สกึของอีกฝ่าย และ 6) การมีความ
ไว้วางใจ ได้แก่ การเชืÉอใจกนั การสร้างอํานาจภาระหน้าทีÉ
ความรับผิดชอบ และการรักษาความลบัของกนัและกนั  













        3.1 เปรียบเทียบความสําเร็จในชีวิตสมรสของ
คู่สมรสกลุ่มทดลองทีÉได้รับการให้การปรึกษาครอบครัว
แบบบูรณาการ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และ
หลงัการติดตามผล 




แบบบรูณาการ                           
     3.3 ศึกษาความพึงพอใจของคู่สมรสกลุ่ม
ทดลองทีÉมีต่อการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบูรณาการ 
















 1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
     ประชากรทีÉใช้ในการวิจยั คือ คู่สามีภรรยาทีÉมา
รับบริการการรักษาและการให้การปรึกษาในคลินิกเอกชน 
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จํานวน 300 คน (150 คู่) 
โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี Ê คือ  1) คู่สมรสมีอายุ
ระหว่าง 25 - 35 ปี 2) คู่สมรสใช้ชีวิตอยู่กินร่วมกันเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 3) สําเร็จการศึกษาในระดับ
ตั Êงแต่มัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับปริญญาตรี            
4) มีบตุรร่วมกนัอย่างน้อย 1 คน  
 กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจยั แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี Ê 
กลุม่ตวัอย่างทีÉ1ใช้ในการศึกษาความสําเร็จในชีวิตสมรส
ของคู่สมรสเป็นคู่สามีภรรยาทีÉมารับคําปรึกษาทีÉคลินิก 
จํานวน 40 คู่ ทีÉได้มาจากการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
จากประชากร และกลุ่มตัวอย่างทีÉ 2 คือ กลุ่มตัวอย่างทีÉ
เข้าร่วมการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบูรณาการเพืÉอ
เสริมสร้างความสาํเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรสมาจํานวน 
12 คู่ ทีÉได้มาจากการคัดเลือกคู่สมรสแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive selection) จากกลุ่มตัวอย่างทีÉ 1 ทีÉมีคะแนน
ความสําเร็จในชีวิตสมรสเรียงลําดับจากน้อยไปหามาก 
และสมัครใจเข้าร่วมการทดลอง แล้วจําแนกเป็นกลุ่ม












ได้แก่ ตวัแปรต้น คือ รูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัว
แบบบรูณาการ ตวัแปรตาม คือ ความสําเร็จในชีวิตสมรส
ของคู่สมรส  
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 1. ขั Êนเตรียมการ ผู้ วิจัยนําหนังสือจากบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตยืÉนถึงผู้ อํานวยการ
คลินิกเอกชน คลินิกเวชกรรมพระโขนง 48 เพืÉอขอ
อนญุาตและขอความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สาํหรับการวิจยั             
 2. ขั Êนดําเนินการเก็บข้อมูล การเก็บรวบรวมจาก
กลุม่ตวัอย่าง ผู้ วิจยัได้ดําเนินการดงันี Ê   
        2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล “ความสําเร็จใน
ชีวิตสมรส” ของคู่สมรส ผู้ วิจัยนําแบบวัดความสําเร็จใน
ชีวิตสมรสของคู่สมรสไปเก็บข้อมูลกับคู่สมรสทีÉคลินิกเวช
กรรมพระโขนง 48 จํานวน 40 คู่  
     2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล “ความสําเร็จใน
ชีวิตสมรส” ของคู่สมรสกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลองและหลงัติดตามผล โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง ในวันทีÉ 25 ตุลาคม 
พ.ศ. 2557 เก็บรวบรวมข้อมูลหลงัการทดลอง ในวันทีÉ 6 
ธันวาคม พ.ศ. 2557 เก็บรวบรวมข้อมูลหลงัการติดตาม




4. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั  
 1. แบบวัดความสําเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรส 
ตามนิยามปฏิบัติการ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนทีÉ 1 
ข้อมูลทัÉวไปของคู่สมรส ส่วนทีÉ 2 แบบวัดความสําเร็จใน
ชีวิตสมรสของคู่สมรสมีจํานวน 49 ข้อ เป็นแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามแบบของ Likert 
แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ จริงทีÉสดุ 100 % จริง 75 % จริงบ้าง




ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: 
IOC) อยู่ระหว่าง 0.66-1.00 ผู้ วิจัยได้บูรณาการทฤษฎี





เสริมสร้างความสาํเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรส ดงันี Ê  
            
5. การวิเคราะห์ข้อมลู 
 1. การวิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดความสําเร็จ
ในชีวิตสมรสของคู่สมรส           




(Item-objective Congruence: IOC) (วรรณี แกมเกตุ, 
2549: 216-217)   
                  1.2 วิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนกรายข้อของ
แบบวัดความสําเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรส โดยการ
วิเคราะห์หา Item-Total Correlation (บุญเชิด ภิญโญ
อนนัตพงษ์. 2545: 98)                
                  1.3 วิเคราะห์ค่าความเทีÉยงของแบบวัด
ความสําเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรสทีÉสร้างขึ Êนด้วยวิธี
สมัประสทิธิ Í แอลฟาของครอนบัค (Cronbach)  (พวงรัตน์  




(Content validity) (วรรณี แกมเกต,ุ 2549: 216-217)  
              2.1 วิเคราะห์ผลการวิจัยโดยการหาค่าเฉลีÉยและ
สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานของความสําเร็จในชีวิตสมรสของ
คู่สมรส 40 คู ่
              2.2 วิเคราะห์ค่าเฉลีÉย และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน
ของคู่สมรสกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองหลังการทดลอง 
และหลงัการติดตามผลด้วย 




             2.4 เปรียบเทียบความสําเร็จในชีวิตสมรสของ              
คู่สมรสกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุโดยรวมและรายด้าน
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล 
 
สรุปผลการวิจยั   
 1. ผลการศึกษาความสําเร็จในชีวิตสมรสของคู่
สมรส ค่าตํÉาสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีÉย และส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐานของความสําเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรส 
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Min Max X  SD แปลผล 
ด้านความรักความผูกพนั  10 1.90 4.70 3.27 0.78 ปานกลาง 
ด้านการให้เกียรติซึÉงกนัและกนั 8 1.25 5.00 3.39 0.91 ปานกลาง 
ด้านการสืÉอสารทางบวก 9 2.00 5.00 3.47 0.81 ปานกลาง 
ด้านการสนบัสนนุสง่เสริมกนั 7 1.86 4.86 3.36 0.83 ปานกลาง 
ด้านการบริหารจัดการความขดัแย้ง 9 2.00 4.89 3.33 0.76 ปานกลาง 
ด้านการมีความไว้วางใจ 6 2.00 5.00 3.28 0.76 ปานกลาง 
รวม 49 1.98 4.63 3.36 0.64 ปานกลาง 
 
 จากตารางทีÉ 1 พบว่า ผลการศกึษาความสาํเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรสในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.36, 
SD = 0.64) และความสาํเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรสรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความรักความผูกพัน 
ด้านการให้เกียรติซึÉงกนัและกนั ด้านการสืÉอสารทางบวก ด้านการสนับสนุนส่งเสริมกัน ด้านการบริหารจัดการความขัดแย้ง และ
ด้านการมีความไว้วางใจ โดยมีค่าเฉลีÉยอยู่ระหว่าง 3.27 – 3.47 ตามลาํดบั  
 2. ผลการพฒันารูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบรูณาการเพืÉอเสริมสร้างความสําเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรส 
ทีÉผู้ วิจยัได้นํารูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบรูณาการเพืÉอเสริมสร้างความสําเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรสทีÉปรับปรุง
แล้วไปทดลองใช้กบัคู่สมรสทีÉใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอย่างจํานวน 6 คน หรือคู่สมรส 3 คู่ ก่อนนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างทีÉเป็นกลุ่ม
ทดลอง หลงัจากนั Êน นํารูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบรูณาการเพืÉอเสริมสร้างความสําเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรส
ไปใช้กับคู่สมรสกลุ่มทดลอง ประกอบด้วย 3 ขั Êนตอน คือ ขั ÊนเริÉมต้น ขั Êนดําเนินการ และขั Êนยุติการให้การปรึกษาครอบครัว 
รายละเอียดแสดงในแผนภาพทีÉ 1 
 




       
 
แผนภาพทีÉ 1 รูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบรูณาการเพืÉอเสริมสร้างความสาํเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรส 
 
 3. ผลการประเมินประสทิธิผลของรูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบูรณาการเพืÉอเสริมสร้างความสาํเร็จในชีวิต
สมรสของคู่สมรส               
           3.1 ความสาํเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรสกลุม่ทดลองทีÉได้รับการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบูรณาการ หลงัการ
ทดลอง และหลงัการติดตามผล เพิÉมขึ Êนมากกว่าก่อนได้รับการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบรูณาการ อย่างมีนยัสาํคัญทาง
สถิติทีÉระดบั .01 รายละเอียดแสดงในตารางทีÉ 2
ความสําเร็จใน 
ชีวิตสมรสของคูส่มรส 




ตารางทีÉ 2 ค่าเฉลีÉย และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานของความสําเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรสกลุ่มทดลอง โดยรวมและรายด้าน 




ก่อนการทดลอง หลงัทดลอง หลงัการติดตามผล 
X  SD แปลผล X  SD แปลผล X  SD แปลผล 
















ด้านการสืÉอสารทางบวก 3.07 0.74 ปานกลาง 3.74 0.53 มาก 4.31 0.46 มาก 
















ด้านการมีความไว้วางใจ 3.01 0.89 ปานกลาง 3.76 0.47 มาก 4.56 0.35 มากทีÉสดุ 
รวม 3.07 0.73 ปานกลาง 3.78 0.40 มาก 4.38 0.40 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามตารางทีÉ 2 พบว่า ค่าเฉลีÉยของความสาํเร็จในชีวิตสมรสโดยรวมของคู่สมรสของกลุม่ทดลอง 
ก่อนการทดลอง (X = 3.07, SD = 0.73) อยู่ในระดบัปานกลาง สว่นหลงัการทดลอง (X = 3.78, SD = 0.40) และหลงัการ
ติดตามผล (X = 4.38, SD = 0.40) อยู่ในระดบัมาก
 
  3.2 ความสาํเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรสกลุม่ทดลองทีÉได้รับการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบรูณาการหลงัการ 
ทดลอง และหลงัการติดตามผล เพิÉมขึ Êนมากกว่าความสาํเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรสกลุ่มควบคุมทีÉไม่ได้รับการให้การปรึกษา
ครอบครัวแบบบรูณาการ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 รายละเอียดแสดงในตารางทีÉ 3 
 
 ตารางทีÉ 3 ค่าเฉลีÉย และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานของความสําเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรส กลุ่มควบคุม โดยรวมและรายด้านก่อน




ก่อนการทดลอง หลงัทดลอง หลงัการติดตามผล 
X  SD แปลผล X  SD แปลผล X  SD แปลผล 
















ด้านการสืÉอสารทางบวก 3.08 0.73 ปานกลาง 3.06 0.71 ปานกลาง 2.88 0.69 ปานกลาง 
















ด้านการมีความไว้วางใจ 3.29 0.71 ปานกลาง 2.96 0.74 ปานกลาง 2.76 0.67 ปานกลาง 
รวม 3.03 0.59 ปานกลาง 2.99 0.57 ปานกลาง 2.86 0.60 ปานกลาง 




 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางทีÉ 3 พบว่า 
ความสําเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรสกลุ่มควบคุม ก่อน
การทดลอง โดยรวม (X = 3.03, SD = 0.59) หลงัการ
ทดลอง (X = 2.99, SD = 0.57) และหลงัการติดตามผล 
(X = 2.86, SD = 0.60) อยู่ในระดับปานกลาง เมืÉอนํา
เปรียบเทียบค่าเฉลีÉยความสาํเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรส
โดยรวมระหว่างก่อนการทดลองหลงัการทดลอง และหลงั
การติดตามผล ระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  
 
 จากแผนภาพทีÉ 3 พบว่า ค่าเฉลีÉยของความสําเร็จ
ในชีวิตสมรสโดยรวมของคู่สมรสของกลุ่มทดลอง ก่อนการ
ทดลอง X = 3.07 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนหลงัการ
ทดลอง X = 3.78 และหลงัการติดตามผล X = 4.38 อยู่
ในระดบัมาก ขณะทีÉความสําเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรส
กลุม่ควบคมุ ก่อนการทดลอง โดยรวมX = 3.03 หลงัการ
ทดลอง X = 2.99 และหลงัการติดตามผล X = 2.86 อยู่
ในระดบัปานกลาง 





บูรณาการ โดยการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่า คู่สมรสมี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัว
แบบบูรณาการเป็นอย่างมากโดยพบว่าคู่สมรสมีการ
เปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึ Êนกับคู่ของตนในทางทีÉดีขึ Êน ได้แก่ มี
ความกล้าทีÉจะแลกเปลีÉยนความคิดเห็นซึÉงกัน และกันคู่
สมรส รู้ วิ ธีทีÉ จะสืÉอสารกับคู่ ของตน กล้าทีÉ จะแสดง 




และทีÉทํางานของคู่สมรส โดยมีเวลา 1 ชัÉวโมง 30 นาที ใน
การให้การปรึกษาครอบครัวแต่ละครั Êง คู่สมรสรู้สึกมี
ความสขุ มีบรรยากาศของความเป็นมิตรทีÉได้มาเข้ากลุ่ม 
คู่สมรสได้รับมมุมองใหม่ๆ เพิÉมขึ ÊนทีÉผู้ วิจัยได้พัฒนาขึ Êนใน
การให้การปรึกษาในแต่ละครั Êง  









แบบบรูณาการอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01  
  
อภิปรายผล 
 1. ความสําเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรส พบว่า 
ความสาํเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรสโดยรวมอยู่ในระดับ




ทีÉเป็นเช่นนี Êเพราะ คู่สมรสทีÉมีอายรุะหว่าง 25 - 35 ปี เป็น
คู่สมรสทีÉอยู่ในวยัทํางาน ด้วยความกดดนัและภาระความ
รับผิดชอบบางคู่สามีหรือภรรยาต้องทํางานอยู่ต่างจังหวัด
ทําให้ไม่ได้อยู่ ด้วยกัน บางคู่สามีหรือภรรยาติดเพืÉอน        
ติดการใช้เคริÉองมือสืÉอสาร มีการใช้ Social Network เช่น 




ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ขึ Êนไปและมีบุตรร่วมกัน ทําให้
เห็นธรรมชาติลักษ ณะนิสัยทีÉแ ท้จ ริงของแต่ละคน  










เกิดความล้มเหลวและ Fowers & Olson (1986 : 403-
405)  ได้กลา่วว่า การสมรสกนัของคู่สมรสในในช่วงปีแรก
เป็นปีทีÉสาํคญั ถ้าคู่สมรสไม่สามารถประคับประคองชีวิต
สมรสช่วงปีแรกให้ดี อาจทําให้เป็นสญัญาณบอกเหตุแห่ง
ความล้มเหลวของชีวิตคู่ในปีถัดไป และGottman & 
Silver (1999: 68, 239) ระบุว่าภายในระยะเวลา 1 ปี
หลงัจากลกูคนแรกเกิด 70 % ของภรรยาทีÉมีบุตรพบว่า
ความพึงพอใจในชีวิตสมรสลดลง และ 67 % ของคู่สามี
ภรรยารู้สกึไม่พึงพอใจในชีวิตสมรส และ Newcomb & 
Bentler (1980: 11-16) การทีÉฝ่ายใดฝ่ายหนึÉงนอกใจ 
ขาดความเป็นมิตรภาพ การไม่มีอิสระไม่เคารพความเป็น
ส่วนตัว ฝ่ายใดฝ่ายหนึÉง ใ ช้อํานาจมากเ กินไปการ
กลา่วโทษทะเลาะวิวาทมีปฏิกิริยาตอบสนองกันในเชิงลบ 
ไม่สามารถจัดการกับความขัดแย้ง ไม่ เ กื Êอหนุนกัน 
สมัพันธภาพทางเพศทีÉล้มเหลว ปัญหาเหล่านี Êล้วนเป็น
ปัญหาทีÉบัÉนทอนความสาํเร็จในชีวิตสมรส  
 2. ก า ร พัฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร ใ ห้ ก า ร ป รึ ก ษ า
ครอบครัวแบบบูรณาการเพืÉอเสริมสร้างความสําเร็จใน
ชีวิตสมรสของคู่สมรส ผู้ วิจัยได้กําหนดให้คู่สมรสเข้ากลุ่ม
การใ ห้การปรึกษาจํานวนทั Êงสิ Êน  7ครั Êง  ไ ด้แก่  การ
ปฐมนิเทศและการให้การปรึกษากลุ่มอีก 6 ครั Êง  มี
รายละเอียดดงันี Ê 
  2.1 การเสริมสร้างความสําเร็จในชีวิตสมรส
ด้านความรักความผูกพันของคู่สมรส ได้แก่ การเอาใจใส่
ดูแลกัน การใช้เวลาทีÉ มีคุณภาพร่วมกัน การมีสิÉงยึด
เหนีÉยวทางศาสนาร่วมกัน และการมีความสุขทีÉได้อยู่
ร่วมกนั ผู้ วิจยัจดัให้มีการปรึกษาครอบครัว 1 ครั Êง เวลา 1 

























หนัก ก็ เพืÉ อ ภ รร ยา  และ ลูกทํ า ใ ห้ส า มี ไ ด้จัด ลําดับ
ความสําคัญใหม่ เ กิดสมดุล ชี วิตระห ว่างงานและ
ครอบครัว ความเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึ Êนภายหลงัการให้การ
ปรึกษาครั Êงนี ÊทีÉคู่สมรสเล่าได้แก่ คู่สมรสมีการใส่ใจใน
ความรู้สกึต่อกนักนัมากขึ Êน เช่น เมืÉอกลบัมาถึงบ้านแทนทีÉ
จะคิดถึงเรืÉองงานกลบัใช้เวลาทีÉมีคุณภาพอยู่กับภรรยา
และลูกโดย พูดคุยกับภรรยาและลูกมากขึ Êน การพูดคุย
หยอกล้อกัน การวางแผนไปเทีÉยวด้วยกันในสัปดาห์
วนัหยดุยาว  




ของกนัและกนั ผู้ วิจยัจดัให้มีการปรึกษาครอบครัว 1 ครั Êง 
เวลา 1 ชัÉวโมง 30 นาที ผู้ วิจยับรูณาการทฤษฎีการให้การ
ปรึกษาครอบครัวแบบการเชืÉอมโยงระหว่างรุ่น โดยใช้
เทคนิคการสร้างความสมัพันธ์แบบตัวต่อตัว เพืÉอให้คู่













เกิดขึ Êนในการให้เกียรติซึÉงกันและกันของคู่สมรส คือ ฝ่าย
ชายเจ้าชู้  ภรรยาคิดว่ารับไม่ได้ และต้องการหย่าหากอีก






ภายหลังการให้การปรึกษาครั Êงนี Ê ได้แก่ ฝ่ายชายยุติ
พฤติกรรมเจ้าชู้   เช่น ไม่หยอกล้อเล่นกับหญิงอืÉน ไม่อยู่
กบัหญิงอืÉนโดยลาํพงั ยติุการสืÉอสารในโลกสงัคมออนไลน์
ทางชู้สาว เช่น ไม่เลน่ไลน์ หรือ เฟสบุ๊คกบัหญิงทีÉตนถูกใจ 
รับฟังการตัดสินใจของกันและกัน และยอมรับความเป็น
สว่นตวัต่อกนั เช่น ไม่แอบเปิดอ่านมือถือของอีกฝ่าย 
  2.3 การเสริมสร้างความสําเร็จในชีวิตสมรส
ของคู่สมรสด้านการสืÉอสารทางบวก ได้แก่ การใช้ภาษา
และท่าทางทีÉสอดคล้องกัน การพูดกันด้วยเหตุผลไม่ใช้
อารมณ์ การไม่ตําหนิและกล่าวโทษกัน และการใส่ใจฟัง 
ผู้ วิจยัจดัให้มีการปรึกษาครอบครัว 1 ครั Êง เวลา 1 ชัÉวโมง 









พบว่า ปัญหาทีÉเกิดขึ ÊนในการสืÉอสารกันของคู่สมรส คือ         
คู่สมรสการชอบกล่าวโทษกัน ต่างฝ่ายต่างกล่าวโทษกัน
ไปมา ไม่ฟังกนั ผู้ วิจยับรูณาการแนวคิด ทฤษฎีการให้การ
ปรึกษาครอบครัวแบบกลยทุธ์ ใช้เทคนิคการชี Êแนะเทคนิค
การชี ÊแนะเพืÉอให้ลองหยดุการสืÉอสารขณะทีÉถูกอารมณ์เชิง
ลบครอบงํา เมืÉอเกิดสติมีเหตุผลจึงค่อยใช้วิธีสืÉอสาร        
เชิงบวก ไม่จับผิด ไม่กล่าวโทษ ใส่ใจฟังกันและกันมาก
ขึ Êน และใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างครอบครัว โดยใช้
เทคนิคการปรับแบบแผนเทคนิคการติดต่อสืÉอสาร ลดการ
สืÉอสารเชิงลบ เช่น ไม่กลา่วโทษกัน ปากกับใจต้องตรงกัน 
ไม่คิดอย่างหนึÉงแต่แสร้งทําอีกอย่างหนึÉง เพราะเป็น
สาเหตขุองความไม่เข้าใจกนั ความเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึ Êน
ภายหลงัการให้การปรึกษาครั Êงนี Ê ได้แก่ คู่สมรสได้เรียนรู้
วิถีทางในการสืÉอสารทางบวก คู่สมรสสามารถสืÉอสาร
แบบปากกับใจตรงกัน รู้จักการโทษตนเองแทนทีÉจะโทษ
อีกฝ่ายหนึÉง สามารถใช้ I-message ได้ และใส่ใจฟัง
ความคิดเห็นของอีกฝ่าย 
  2.4 การเสริมสร้างความสําเร็จในชีวิตสมรส
ด้านการสนบัสนุนส่งเสริมกัน ได้แก่ การช่วยเหลือเกื Êอกูล
กัน การให้กําลงัใจกัน และการวางแผนอนาคตร่วมกัน 
ผู้ วิจัยจัดให้มีการปรึกษาครอบครัว 1 ครั Êง เวลา 1 ชัÉวโมง 








ต้องการอยากจะให้อีกฝ่ายปรับปรุงตัว หลงัจากนั Êนผู้ วิจัย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการให้การปรึกษาครอบครัวแบบการ
เชืÉอมโยงระหว่างรุ่นโดยใช้เทคนิค การสร้างความสมัพันธ์
แบบตวัต่อตวั โดยให้สามีและภรรยา พูดคุยกันมากขึ Êนใน









เป็นผู้ รับผิดชอบ  
  2.5 การเสริมสร้างความสําเร็จในชีวิตสมรส
ด้านการบริหารจัดการความขัดแย้ง ได้แก่ การพูดกัน
อย่างเปิดเผย การหาทางออกร่วมกัน การให้อภัยกัน การ
มีความพร้อมทีÉจะเปลีÉยนแปลงตนเองเพืÉอไม่ให้เกิดความ
ขดัแย้ง ผู้ วิจยัจดัให้มีการปรึกษาครอบครัว 1 ครั Êง เวลา 1 
ชัÉวโมง 30 นาที จากการให้การปรึกษาพบว่าปัญหาทีÉ
เกิดขึ Êนในความขดัแย้งกนัของคู่สมรส เช่น สามีไม่ช่วยกัน
เลี Êยงลกู ภรรยารู้สกึว่าสามีเป็นคนขี Êเกียจ อ้างว่าทํางาน










บุคคลทีÉ  3 มาตําหนิสามีเ ป็นการจัดการสามเหลีÉยม
สมัพันธ์ และใช้ทฤษฎีการให้การปรึกษาครอบครัวแบบ
กลยทุธ์ ใช้เทคนิคการแสร้งทํา เช่น เมืÉอใดทีÉสามีช่วยเลี Êยง
ลกูภรรยากลา่วชมเชย ให้กําลงัใจ สามีแม้ว่าการเลี Êยงลกู
ของสามีในบางเรืÉองอาจทําให้ตนอยากกล่าวตําหนิบ้าง        
ก็ตาม 
  2.6 การเสริมสร้างความสําเร็จในชีวิตสมรส
ของคู่สมรสด้านความไว้วางใจกัน ได้แก่ การมีความ
เชืÉอถือต่อกนั การมองว่าคู่ของตนเป็นคนดี และการรักษา
ความลบัของครอบครัว ผู้ วิจัยจัดให้มีการปรึกษาครอบครัว 
1 ครั Êง เวลา 1 ชัÉวโมง 30 นาที นาที จากการให้การ
ปรึกษาพบว่าปัญหาทีÉเกิดขึ Êนในด้านความไว้วางใจกัน











เลอืกแต่งงานด้วย เช่น สวย พูดจาไพเราะ เป็นคนดี การ
มองปัญหาทีÉเกิดขึ Êนอย่างสร้างสรรค์ ได้แก่ ส่งเสริมให้
ภรรยาศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรีทีÉหาวิทยาล ัย            




ทีÉเกิดขึ Êนภายหลงัการให้การปรึกษาครั Êงนี Ê ได้แก่ ฝ่ายชาย
ให้ความไว้วางใจภรรยามากขึ Êน ให้อํานาจในการตัดสินใจ
มากขึ Êน ยอมรับว่าภรรยาเป็นคนดี สง่เสริมให้ภรรยาศกึษา
ต่อในระดบัปริญญาตรี เพืÉอเป็นทีÉพึÉงของครอบครัวในยาม
จําเป็น และเป็นการสร้างความไว้วางใจจากสามีใน        








ก่อนการได้รับการให้การปรึกษา ทีÉ เ ป็นเช่นนี Êเพราะคู่
สมรสเข้าใจและยอมรับการเปลีÉยนแปลงต่อปัญหาทีÉ
เกิดขึ Êน คู่สมรสมองเห็นความสําคัญของปัญหา ทําให้คู่






ครอบครัวคู่ สมรสจะไม่ ใ ช้ เครืÉ อง มือสืÉอสา รไ ม่เล่น 
Facebook LINE หรือ เครืÉองมือสืÉอสารประเภทอืÉน เมืÉอ











นอกใจกัน ไ ม่ทํ า ใ ห้อี ก ฝ่ายเสียใจและหมดความ
น่าเชืÉอถือ เช่น ไม่เจ้าชู้  ไม่ให้ความหวงั ไม่ยุ่งกบัหญิงอืÉนทีÉ

























ไว้วางใจกนั ความเชืÉอถือต่อกนั ทําให้มองว่าคู่ของตนเป็น 
คนดี และมีความรักความผูกพัน มีความเป็นเพืÉอนคู่คิด 
คู่ชีวิตทีÉต่างคอยเติมเต็มกนัและกนั    






ปรึกษาครอบครัวแบบบรูณาการทีÉเป็น เช่นนี Êเพราะ 
  (1) คู่สมรสกลุ่มทดลองทีÉเข้าร่วมการให้การ




สถานการณ์คล้ายกัน ยกตัวอย่างเ ช่น คู่สมรสได้นํา
ความรู้เรืÉองการสืÉอสารทางบวกไปใช้กับลกูของตน ญาติ
พีÉน้องและเพืÉอนร่วมงาน  
  (2) บรรยากาศ สถานทีÉและ เวลา ทีÉเข้าร่วม
การให้การปรึกษาครอบครัวแบบบูรณาการเป็นอีกปัจจัย
ทีÉสําคัญ คู่สมรสดําเนินการให้การปรึกษาสัปดาห์ละ          






วุฒิการศึกษา การทํางาน ความเป็นพ่อแม่ ความเป็น








  (3) ความพร้อมและบทบาทของผู้ วิจัยเป็นสิÉง
ทีÉสําคัญอีกประการหนึÉ งทีÉ ช่ วยใ ห้คู่ สมรสเ กิดการ
เปลีÉยนแปลง เนืÉองจากการสัมภาษณ์คู่สามี ภรรยา 
เกีÉยวกับชีวิตสมรสเป็นเรืÉองทีÉละเอียดอ่อนต่อสงัคมไทย 
ผู้ วิจยัจงึอาศัยการสร้างสมัพันธภาพทีÉดีต่อคู่สามี ภรรยา 
และจากการทีÉผู้ วิจัยเป็นนักจิตวิทยาการให้การปรึกษาทีÉ
คลนิิกดงักลา่วซึÉงเป็นบคุลากรในทีมแพทย์ จึงทําให้คู่สามี
ภรรยาพร้อมเปิดใจในการให้ข้อมลู   
 
ข้อเสนอแนะ  









 2. ควรขยายผลการศึกษาไปยังคู่สมรสกลุ่มอืÉนๆ 





ของคู่ สมรสหลังจากทีÉคู่สมรสไ ด้ รับการเสริมสร้าง
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